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的免责机会更少 在此种情形下 合同的免责制度显得更为重要 基此本文以
我国合同法律关于合同免责事由的规定为基础 系统 全面地介绍我国合同法
律所规定的免责事由 包括不可抗力  免责条款 债权人的过错及法律规定
的其它免责事由的概念 法律特征 构成要件及在实践中具体适用时应注意的
问题 分析 探讨我国合同免责制度规定中存在的不足 并提出相应的解决方
案和建议 为进一步准确地理解免责事由 本文还对与免责事由有关的其它事
由进行比较分析 具体体现在二个方面 一是在具体论述各个免责事由时 对




    通过上述各方面的介绍 阐述 分析 比较 力求对我国合同免责制度有
一个较系统 全面 深入的认识  
 
 
























前    言 1
前    言 
    合同免责制度是合同法律中的一个重要制度 当出现某种事由而使合同不
能履行时 合同的免责事由常常是处理当事人之间法律关系 合理分配当事人
责任和风险的一个有效方法 是合同法律上公平和诚实信用原则的具体体现
各国法律对此都有规定 在 合同法 颁布以前 我国的几部有关合同的法律
也规定了合同的免责事由 但是 这些规定有的过于原则 有的过于凌乱 有
的甚至将合同的免责事由与合同的其他事由规定在一起 致使在具体适用时产
生不同的理解 基此 我国学者对我国合同法律中的免责事由作了不同的解
释 也提出不同的看法 意见  
当前 我国已经进入发展社会主义市场经济的新阶段 要建立 发展和完
善社会主义市场经济 必须有完善的 符合市场经济规律要求的合同法律制度
作为法律保障 我国新制定的 合同法 以及有关合同方面的法律 也反映了





提出自己的看法 建议并寻求适当的解决方案  
对于合同责任的范围 有的学者主张仅限于违约责任 即合同履行阶段的
合同责任 有的学者认为合同责任应当包括自合同的缔结阶段到合同消灭之后
的后契约阶段的责任 其包括实际违约责任 预期违约责任 加害给付责任
合同无效责任 缔约过失责任 后契约责任 本文仅对我国 合同法 规定的
合同履行阶段的合同免责制度进行探讨 即仅探讨 合同法 关于合同不履行
的免责制度 另一个问题是 理论界对情事变更应否成为合同的免责事由讨论
很多 但是 我国 合同法 没有将情事变更作为合同的免责事由加以规定



















的规定 实际履行自己的合同义务 不履行或不恰当履行合同义务的 就构成
违约 应向合同他方承担违约责任 这是合同的本质和目的所决定 各国法律
大多规定合同应该严格履行 法国民法典 1134 条规定 “依法订立的契约 对
于缔约当事人双方具有相当于法律的效力 前款契约 仅得由当事人双方相互
的同意 或根据法律许可的原因 始得取消 ”意大利民法典第 1372 条规定
“契约在当事人之间具有法律强制力 该效力只有因相互同意或法律认可的原
因而解除 ”1但是 在强调合同应严格履行的同时 各国法律也规定 当出现
法律规定的或者当事人约定的某种或某些事由致使当事人不能履行合同时 当
事人免于履行而无需承担违约责任 即合同的当事人免除了不履行合同的责
任 因此 所谓的合同免责事由是指在合同的履行过程中 由于出现了法律规
定的或者合同约定的免除责任的情形或事由 而导致合同不能履行的 合同当
事人将被免除合同责任 这些使合同当事人免除合同责任的法定情形和约定事
由 统称为合同免责事由 2 
那么免责事由包括哪些 对此 我国学者的看法不尽一致 有的认为 免




列举 这在具体运用过程中比较明确 直接 简单 但是 合同法所规定的免 
责事由并不仅限于上述几种 除上述已列举的几种免责事由以外 合同法还规 
定了其他的免责事由 如 合同法 第 394 条就规定 包装不符合约定造成仓
储物变质 损坏的 保管人不承担责任 在这里 “包装不符合约定”就是一个













第一章  概 述 3
全面 而事实上 免责事由一般通过两种途径来规定和体现 一是法律直接规










两类 一是所有的合同都可适用的 具有普遍适用性的条件和情形 比较典型
的就是不可抗力 二是只在一些专门法律或某一法律的某个或某些条文中规定
的 仅适用于某类合同或某类合同的某种特殊情形的 不具有普遍适用性的条
件和情形 如 合同法 第 394 条第 2款规定 “因仓储物的性质 包装不符
合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质 损坏的 保管人不承担损害赔偿





    不管是法定的免责事由还是约定的免责条款 其目的都是为了限制或免除





































原因消除后继续履行合同 因此 “由‘不可抗力’ 假定我们能够对其加以确
定 所致的履行不能则并非总是具有消灭义务的作用 即将竣工的建筑物被 
雷电引起的火灾毁灭并不足以使建造该建筑物的缔约人的义务归于消灭
School Distv Daunchy 25 Conn. 530(1857) 然而 在该案中 只是‘按 
时’履约成为不可能 时间可能并不是至关重要 可以进行实质性的履行 ”7  
商事通则 第 7.1.7 条规定 “若障碍只是暂时的 则在考虑到这种障碍对 
合同履行影响的情况下 免责只在一个合理的期间内具有效力 ”而我国台湾 
地区 民法典 第 266 条也规定 “因不可归责于双方当事人之事由 致一方 
之给付全部不能者 他方免为对待给付 如仅一部不能者 应按其比例 减少














第一章  概 述 5
   三 免责事由是根据法律规定或合同的约定可以免除当事人责任的事由 
    如果债务人在出现免责事由以前就存在违约行为 则债务人不能援引免责
事由要求免除其责任 或应对其非因免责事由而导致的违约行为向对方当事人
承担违约责任 对此 我国 合同法 第 117 条规定 “当事人迟延履行后发
生不可抗力的 不能免除责任 ”我国台湾地区 民法典 第 231 条规定 “债
务人迟延者 债权人得请求其赔偿因迟延而生之损害 前项债务人 在迟延
中 对于因不可抗力而生之损害 亦应负责 ”另一方面 如果免责事由所导
致的结果是当事人的故意或过失行为造成的 或是当事人采取措施可以避免损
害结果发生的而当事人不采取的 当事人不能主张免责 正如美国法学家  
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第二章 我国 合同法 所规定的合同免责事由 




的情形以外 当事人不履行合同的 应承担违约责任 这一点最集中的体现
是 我国 经济合同法 第 29 条规定 “由于当事人一方的过错 造成经济合
同不能履行或者不能完全履行 由有过错的一方当事人承担违约责任 ”但
合同法 第 107 条在规定当事人违约的归责原则时 不再提到上述“过错”
而是规定 “当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的 应当承
担继续履行 采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 ”不再强调有过错才承
担责任 但是严格归严格 严格合同责任并不是绝对的不可免责 而是应通过
一定的途径和方法免责 在实行严格责任的国家的法律中 都允许当事人根据
法律的规定和合同的约定来寻求免责 “这种去减轻或是豁免合约承诺的严格
责任经常见到 几乎每一合约都会有 ”9在 合同法 颁布以前的我国合同法
律中 就有关于合同免责事由的规定 只是因为免责事由总是与一定的归责原
则相联系的 因此 在合同的归责原则发生变化――从过错责任转变为严格责
任时 免责事由也会相应地发生变化 笔者认为 我国 合同法 所规定的免
责事由包括不可抗力 当事人在合同中约定的免责条款和债权人的过错及法律
规定的特殊的免责事由  
一 不可抗力 force majeure  
人类总是在不断地征服自然以改善自己的生存环境 然而在征服 改造自
然的过程中自然灾害仍然在威胁着人们的生活和生产 干扰着社会正常的民事
流转 特别是在现代社会中 人类活动范围已经从陆地进入海洋 空中甚至太
空 因而人类的民事活动受到来自自然界各方面因素的干扰日益增多 另一方
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素经常会破坏人们原先成立的民事关系 使原有的民事关系所包含的权利义务
内容无法实现 致使原有的合同不能履行 而且 这些自然的和社会的因素所
造成的后果通常是当事人在订立合同时所不能也无法预见和克服的 当出现这
些自然和社会因素后仍要求当事人履行原有的合同义务是不现实的 也是不公
平的 是有违公平原则的 因此 不可抗力作为合同的免责事由 各国的法律
都予确认  
一 概念 学说和构成要件 
    各国法律 学说对何为不可抗力的规定 解释和理解各不相同 对于什么





判断的标准 “谓其发生及损害 基于其事件之性质 或其出现之压力 或其
不可预见而为不可避免者 须为外部的 量的要素 须为重大而且显
著 ”认为作为不可抗力的客观情况是与当事人的主观因素无关的 发生于人







可抗力时 应采用主客观相结合的标准 依该学说 不可抗力“谓指可认知而
不可预见其发生之非该事业内在的事件 其损害效果 虽以周到之注意措施
尚不可避免者” 较典型的是德国的判例所确定的 “不可抗力 为营业无关之
外来的依自然之自然力或依第三人行为所引起之事件 依吾人之聪明或经验
为不可预见 虽为经济上所许可之设施 以依其情况可得期待之最高度注意














    我国合同法律在规定不可抗力的问题上经历了一个逐步完善的过程 我国
1981 年 12 月 13 日颁布的 经济合同法 第 34 条规定 由于不可抗力的原因
不能履行经济合同时 在通知对方当事人并取得有关主管部门的证明后 可以
根据情况部分或全部免责 但是 经济合同法 对于不可抗力的含义和构成要
件没有规定 也没有允许当事人对不可抗力的范围进行商定的规定  
    由于法律没有规定不可抗力的构成要件 造成在司法实践中 当事人对于
不可抗力的理解不一 法官对于何为不可抗力也很难把握 不利于在出现不履
行合同时准确地确定当事人的责任 1985 年 3 月 21 日第六届全国人大常委会
第十次会议通过了 中华人民共和国涉外经济合同法 该法对不可抗力进一
步作了规定 该法第 24 条第 3款规定 “不可抗力事件是指当事人在订立合同
时不能预见 对其发生和后果不能避免并不能克服的事件 不可抗力事件的范
围 可以在合同中约定 ”后来制定的 中华人民共和国技术合同法 虽没有







不同 因此 在 合同法 颁布以前 我国合同法律关于不可抗力的规定存在
着不明确 不统一的特点 在总结上述法律规定及实践经验的基础上 1999
年 10 月 日颁布实施的 合同法 第 117 条第 2款规定 “本法所称的不可抗
力 是指不能预见 不能避免并且不能克服的客观情况 ”由于 合同法 是
适用于除婚姻 收养 监护等有关身份关系以外的一切合同 因此 合同
法 关于不可抗力的规定具有统一 普遍的适用性 也更明确 从上述法律所
规定的不可抗力的定义 我们可以认为 我国法律关于不可抗力的规定是采用
折衷说 根据我国合同法律 构成不可抗力应同时具备以下三个条件  
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尤斯认为  “事变不仅是无法抗拒的 而且还应当是债务人使用契约要求的注
意等级仍旧无法预见的 ”11 




通过一般的注意就能获得的 ”12 但是在必要时应根据事件的性质 考虑当事
人自身的特殊性进行综合判断 2 人们的预见能力不是一成不变的 现在不
能预见的事件 随着科学水平的发展和人类认识水平的提高 在将来是可以预
见的 因此 判断是否可以预见应以当时的科技发达水平程度为根据 如 产
品质量法 第 29 条第二款规定 将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发
现缺陷的存在的 生产者不承担责任 3 不可预见是指订立合同时不可预
见 虽说 合同法 未对何时不可预见问题作明确规定 但是 根据联合国国
际贸易法委员会在 1980 年制订的 联合国国际货物买卖合同公约 第 79 条的
规定 “(1)当事人不履行义务 如果他能证明此种不履行义务 是由于某种非
所能控制的障碍 而且对于这种障碍 没有理由预期他在订立合同时能考虑或
克服它或它的后果 不负责任 ” 该条规定很明确  对不可抗力的预见是指
“在订立合同时” 而我国是该公约最早成员国之一 13我国在加入该公约时对






不可抗拒的 盖尤斯在其 论行省告示 第 10 编指出 “不可抗力就是希腊人
























在于人的行为的客观性的特点 其行为不能作为不可抗力对待 我国 合同
法 第 121 条规定 “当事人一方因第三人的原因造成违约的 应当向对方承
担违约责任 当事人一方与第三人的纠纷 依法律规定或者按照约定解决 ” 
    另外 罗马法学家还认为 “在因债务人的故意或过失引发意外事变或不
可抗力造成债务不履行 或者在债务人的故意或过失与意外事变或不可抗力共
同导致债务不履行的情况下 不能以此为由免除债务人的责任 一言以蔽之
在债务人有过错的情况下 根本不存在任何免责的可能性 ”16因此 如果不是
客观情况 就不应认定为不可抗力  








意外事件作为不可抗力来适用 这是不正确的 应将两者区别开来 对于意外
事件的含义 有的法学家认为 所谓的意外事件是指“当事人没有预见 没有
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特殊内在关系的客观情况 其三是主客观说 认为从主观上看 意外事件的
不可预见性是特定的当事人尽到最大的注意也不可预见 不可抗力是具有更强
的不可预见性 从客观上看 虽然意外事件的发生是处于人的预料之外 当事
人对其发生是不可能预见的 其具有不可预见性 在这一点上 意外事件与不 




有 无法避免的损失 通常不受监视的奴隶的逃亡 强盗的攻击 海盗的袭 
击 敌人 外族 的入侵 皇帝的裁定等 至于无法抗拒 则体现为即使能够 
预见 但是仍然无法避免 例如 海难 毁灭性的暴风雨 火灾 激流的冲 
击 野兽的袭击等 ”21笔者比较赞同主客观说 认为区分不可抗力和意外事 
件 应将人的主观认知水平和人的客观抵御能力综合考虑 事件的发生是否是 
一般人所不能预见和克服的 还是仅是特殊的当事人不能预见的应是区分不可
抗力和意外事件的重要标志  
    为正确地区分不可抗力和意外事件 有必要了解意外事件一般的存在类
型 意外事件通常有两种类型 一是 外在因素的介入引起无法预见的因果序
列变化 例如 在医疗抢救过程中突然发生意外停电 造成患者不能及时抢救
而死亡 二是 事物本身固有的致损风险 且此种风险之发生机率极低 故以
通常之注意所不可预防 例如 某种药物在药典中未要求必须作过敏试验 但
由于病人具有特异的体质而产生过敏反应 因而造成伤亡 1987 年 6 月 29 日
国务院发布的 医疗事故处理办法 第三条规定 “由于病情或病员体质特殊
而发生难以预料和防范的不良后果的”和“发生难以避免的并发症的” 不属于

























力 政府的命令 法律的变更 国际关系的影响等 这些事由如果以大陆法国
家的法律概念来对其进行划分的话 可以将其划分为不可抗力和意外事件 如
合同标的的摧毁 政府的命令 法律的变更等就属于不可抗力范畴 而其他的
事由则可以归为意外事件 虽然英国法律和判例不采用不可抗力和意外事件的
概念 但在出现上述“意外受挫事故”时 法律和判例一般也认为债务人是可以
免责的 如在 Taylor v Caldwell 一案中 被告同意将音乐厅租给原告 用
以举行音乐演奏会 租期四天 每天租金为 100 英镑 但在举行第一场音乐演
奏会前 音乐厅因发生大火而被烧毁 对于火灾双方都没有过错 因被告未能
提供音乐厅给原告举行音乐演奏会 原告起诉到法院 要求被告赔偿损失 但
审理本案的 Blackburn 法官认为 从合同的性质来看 显然 合同的当事人从
一开始就认识到除非合同规定的情况或标的持续存在 否则合同无法履行 因
此 合同应解释为 在违反合同之前 如合同约定的特定物灭失使合同的履行
变得不可能 而当事人又都没有过错的 可免除该当事人的义务 因此法院判
决驳回原告的起诉 23虽然英国法律和判例采用上述“意外受挫事故”的概念
未将不可抗力和意外事件区别开来 但从性质上来讲 其是承认不可抗力和意
外事件是合同的免责事由的 而就法国的法律来讲 法国民法典 1148 条规
定 “如债务人系因不可抗力或意外事件而未履行给付或作为的债务 或违反
约定从事禁止的行为时 不发生赔偿损失的责任 ”该条规定将不可抗力与意
外事件规定在同一个条文中 且在具体适用中 两者并没有很大的差别 两者
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